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A estomatologia é uma área de suma importância na Odontologia, pois o estudo e o conhecimento das lesões orais são
indispensáveis para um diagnóstico adequado e para um correto tratamento. Também é muito importante a documentação
odontológica do diagnóstico, tratamento e acompanhamento das lesões bucais. O trabalho irá levantar dados de lesões
encontradas na Clínica Odontológica que presta serviço à comunidade. A predominância das lesões orais ou alterações da
normalidade que mais acometem a cavidade oral dos pacientes atendidos na clínica odontológica da Unincor , aos quais os
alunos mais se deparam na sua jornada do curso Odontológico, tendo como parâmetro a faixa etária de crianças, adultos e
idosos. Será de grande valia o universitário ter um parâmetro de lesões que podem se deparar ao longo do curso e suas
associações bem como o estudo para a prevenção.Revisar em banco de dados recentes de 2015 a 2018 as lesões mais
recorrentes na Clínica Odontológica.Elabora um formulário para avaliar qual a forma que os pacientes mais usam para higiene
oral.Orientação de métodos de higiene oral e avaliação por evidenciação de grupos.Realizar um estudo efetivo para prevenção
de Lesões orais.Acompanhar durante 1 ano (2018) a efetividade de um modelo de prevenção e saúde oral. Realizar um
comparativo de número de paciente com placa e lesões e pacientes sem lesões.Submeter o trabalho ao comitê de ética para
aprovação, elaboração de formulários para análise prévio de dados e analise em banco de dados da Clínica de
Odontopediatria e Estomatologia.
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